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mOm) 
Only once before in the history of the Fi rm have more H&S offices had successful candidates in a CPA Examinat ion than in 
last May's exam. T h e thirty-seven offices range from smallest to largest and from oldest to newest . N ine of t he m e n listed 
be low are in six offices opened within the last four years. • In competi t ion for t he American Insti tute 's Elijah W a t t Sells 
Awards , honorable ment ion was received by Herbe r t William Wakeford. H e r b joined H&S in Minneapolis after g radua t ing 
from the University of Minnesota in 1957. In i 9 6 0 he left the F i rm for experience in industry, b u t has recently r e tu rned to 
H&S with the Char lo t te office. 
Atlanta 
Richard L. Hayden 
Joseph H. Todd 
Boston 
James E McDermott 
Charles M. Shooshan 
Charlotte 
Albert E. Cabaniss 
Harold D. Curry 
Herbert W. Wakeford 
Chattanooga 
Charles H. Millsaps 
Chicago 
Don H. Curtis 
Nancy M. Herron 
David A. Ringstad 
Vincent T. Ryan 
Alan C. Schmiederer 
Cincinnati 
Arthur A. Bartleson 
Daniel J. Kennedy 
Richard A. Sander 
William D. Van Lokeren 
Cleveland 
Richard A. Kurlich, Jr. 
Columbus 
Keith A. Pierce 
Dallas 
James W Levell 
Julian B McNeely 
Dayton 
Robert E. Dennis 
Joseph G. Seek, Jr. 
Thomas M. Surd 
Carol K. Williams 
Denver 
Virginia L. Allison 
Marvin E. Korf 
Jack G. Stroud 
Richard N. Weiss 
Detroit 
Norman M. Augustine 
Jack R. Gilbert 
Steven E. Kramer 
Fred L. Metz 
Greensboro 
Robert R. Johnson 
Greenville 
Clarence H. Edwards, Jr. 
Houston 
Larry D. Morris 
Jacksonville 
Jesse E. Summers 
Los Angeles 
Paul V. Bateman 
Joseph L. Chadsey 
Richard R. Gardner 
Steven C. Hull 
Richard W. Johnson 
Stephen L. Lockwood 
Donald G. Makela 
Philip Mikulak 
Darrell M. Nuttall 
Thomas C. Simandl 
Curtis E Simmerley 
Norman M. Spieler 
Dale R. Symes 
Dieter E. Thurow 
Ronald A. Vinje 
Billy C. Wilson 
Louisville 
Roderick J. Tompkins 
Medford 
Alvin R. Woody 
Memphis 
Albert R. Biggs 
James N. Hall 
Lewis A. Jones 
Miami 
Charles M. Kirby 
William L. Stephens 
Milwaukee 
John C. Kleczka 
Patrick M. Miller 
Newark 
Frank N. Bruno 
Anthony D. Delasey 
New York 
Henry G. Geier 
Gerald W Kastner 
John D. Laurie 
Carmine E Meo 
Joseph Puglisi 
Robert P Rank 
Gary E Smith 
John P Tighe 
Richard J. Uhl 
Omaha 
Dale D. Aipperspach 
Jay E Atwell 
Orlando 
John D. Blanchard 
Philadelphia 
Salvatore A. Fulginiti 
Mario Lopez 
Leeland B. Turner 
Portland 
Wayne K. Knutson 
Kenneth M. Mitchell 
Milton D. Mittelstedt 
Barry D. Neu 
James D. Winfree 
Providence 
Robert L. Brennan, Jr. 
Salt Lake City 
Richard W. Denman 
James A. Jensen 
Kenneth M. Peterson 
San Diego 
Nik J. Ellis 
San Francisco 
John W Alcorn 
Roger I. Barkoff 
Max L. Bates, Jr. 
Harold J. Meyer 
Hans Nievaard 
Mark A. Pinedo 
Stanley H. Smith 
San Juan 
G. Mark Dover 
Seattle 
Anthony R. Vitale 
Tampa 
Benjamin J. Bond, III 
Terry J. Mortimer 
Tulsa 
John R. Deming 
Jack S. Myers 
Wilkes-Barre 
Dominick J. Steffen 
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